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1 INLEDNING 
Jag var mycket intresserad av synskadades värld då jag våren 2017 sökte mig till projektet 
Ura käsillä för att utföra yrkespraktik inom mina studier i ergoterapi. En annan orsak till 
att projektet lockade mig var att verksamheten är en smältdegel av de ämnesområden jag 
studerat de senaste åren, det vill säga ergoterapi, pedagogik och hantverk. 
 
Att bli diagnostiserad med en synnedsättning kan vara en svår sak att acceptera och det 
är vanligt att känna sig chockerad, arg och rädd. Även upplevelser av sorg och osäkerhet 
inför framtiden är vanligt förekommande. Under min praktik träffade jag synskadade som 
hanterade den förändrade livssituationen på väldigt varierande sätt. Efter diskussioner 
med kursdeltagare och professionella inom teamet kunde jag konstatera att livet inte är 
sig likt efter att man drabbas av en omfattande synnedsättning. Livet stannar upp för en 
stund och sedan måste det förändras. 
 
Det här verksamhetsbaserade examensarbetet har varit en process där jag fortsatt utveckla 
min förståelse för de förändringar en person som drabbas av synnedsättning måste 
genomgå och hur en ergoterapeut kan främja positiv anpassning genom att använda 
hantverksaktiviteter i grupp. Processen ledde till en två dagars hantverkskurs med syftet 
att främja positiv anpassning för personer med nedsatt syn. Kursplanen testades i 
praktiken hösten 2017 och då samlades även feedback av deltagarna för att kartlägga ifall 
metodiken lyckades stöda syftet. 
 
2 ARBETETS UTGÅNGSPUNKTER 
Examensarbetet utfördes i samarbete med projektet Ura käsillä vars önskemål och 
värderingar togs i beaktande genom hela processen. Målgruppen för projektet var 
personer med nedsatt syn och således blev det viktigt att skapa förståelse för 
synnedsättningar och hur de påverkar aktiviteter i det dagliga livet. Synskadades hantverk 
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har också levt i historien och det blev relevant att skapa sig en helhetsbild av dess 
utveckling för att förstå vad som är aktuellt idag. 
 
2.1 Synnedsättning 
Världshälsoorganisationen (2017) definierar blindhet och synnedsättning som oförmåga 
att se tillräckligt för att kunna utföra alldagliga göromål, inte ens med hjälp av glasögon, 
kontaktlinser, medicin eller kirurgiska ingrepp. Den svåraste formen av synnedsättning 
är blindhet. Variation är stor gällande hur olika synskador i praktiken ter sig. Exempel på 
detta är t.ex. att en person som inte ser att läsa text kan röra sig obehindrat i olika miljöer 
utan hjälpmedel medan en person som ser att läsa kan ha problem med att röra sig 
självständigt i sin omgivning. (Näkövammaisten liitto ry 2017) 
Ett sätt att mäta förmågan att se är att definiera synskärpan, dvs. förmågan att avskilja 
detaljer. Synskärpan mäts genom att undersöka hur liten text personen kan läsa. Normal 
synskärpa är 1.0 eller mera och om man med hjälp av korrigering har en synskärpa på 
under 0,3 talar man om synskada. Gränsen till blindhet är där skärpan underskrider 0,05. 
(Näkövammaisten liitto ry 2017)  
Man uppskattar att det idag finns ca 80 000 synskadade i Finland, varav ungefär 10 000 
är blinda. Majoriteten av synskadade är över 65 år gamla eftersom nedsatt syn ofta är en 
följd av sjukdomar som är förknippade med åldrande. Det finns många olika typer av 
synskador och en del av dem är alltså en naturlig del av åldrandet då ögats struktur 
förändras. Emellertid kan det även vara fråga om synskador som är medfödda och ärftlig 
eller sådana som uppkommit som en följd av en olycka eller som följd av sjukdom som 
påverkar hjärnan. Vanliga ögonsjukdomar i Finland är Nystagmus, Gråstarr, Glaukom, 
Makula, Näthinneavlossning och Retinis Pigmentosa. Var tredje synskadad person har 
någon annan nedsättning som till exempel hörselnedsättning, rörelsenedsättning eller en 
långtidssjukdom. (Förbundet Finlands svenska synskadade 2012) 
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2.2 Synnedsättning och livets aktivitetsarenor 
Att drabbas av synskada har ofta en väsentlig inverkan på de olika aktivitetsarenorna i 
livet och anpassning till dessa förändringar kan vara utmanande. Funktionsförmågan 
inom till exempel arbete, fritid och relationer till andra människor påverkas och det i sin 
tur påverkar den sociala och mentala hälsan. (Näkövammaisten liitto ry 2017) 
 
När man ser på synskadades sysselsättningsgrad kan man konstatera att den är svag 
överallt i världen. Största delen av personer som drabbades av synnedsättning förlorade 
sitt arbete till följd av sjukdomen. På 70-talet var det ännu vanligt att skaffa sig en 
kontorsutbildning eller börja studera ett hantverksbetonat yrke (Dellgren 1974 s. 35). Idag 
omskolas synskadade inte i samma grad som förut eftersom man istället strävar efter att 
anpassa arbetsuppgifterna eller finna nya uppgifter på samma arbetsplats. I praktiken 
fungerar detta bristfälligt eftersom processen att insjukna och genomgå rehabilitering är 
tidskrävande vilket leder till att man ofta redan förlorat sin anställning och kontakt till 
arbetslivet när man är färdig att göra samma arbete med anpassningar. Situationen är 
bättre för personer som blivit synskadade före eller under skoltiden eftersom de haft 
möjlighet att välja utbildning och yrke som lämpar sig synskadades funktionsförmåga. 
Dock är urvalet av yrken snävt eftersom man förhåller sig försiktigt till nya områden. 
(Näkövammaisten liitto 2017) 
 
Att engagera sig i fritidsaktiviteter och hobbyer utanför hemmet innebär varierande 
utmaningar. Det blir vanligen svårt att delta i samma fritidsaktiviteter och hobbyer som 
tidigare eftersom alla aktiviteter inte lämpar sig för personer med synskador. Fysiska 
aktiviteter hindras oftast av att man saknar ledsagare och då är ledsagarhund ett bra 
alternativ för självständig mobilitet. Populära fritidsaktiviteter bland synskadade är 
ljudböcker, amatörradioverksamhet, musik och schack. Inom fysiska aktiviteter är 
promenader, simning, skidning, slalom, segling, tandemcykling och målboll populära 
aktiviteter. (Keskuspuiston ammattiopisto 2017) 
 
Personer med nedsatt syn upplever ofta att de missar ledtrådar i sociala sammanhang och 
att fördomar i samhället minskar delaktighet. Sådana aspekter kan leda till att man 
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spendera mera tid ensam än man önskar (Karlsson 1999 s. 149–153). Föreningar för 
synskadade är ytterst viktiga eftersom de erbjuder fritidsaktiviteter och verksamhet där 
man kan uppleva delaktighet i sociala sammanhang. I allmänhet underlättas också fritiden 
om man lär känna andra synskadade som man kan dela med sig av tips och erfarenheter 
om en meningsfull fritid. (Keskuspuiston ammattiopisto 2017) 
 
2.3 Synskadades hantverk i Finland 
Synskadades hantverk har gamla traditioner i Finland. Redan på 1800-talet tillverkade 
synskadade borstar och korgar som än idag är eftertraktade produkter. Föremål av rotting 
började tillverkas och på 1980-talet blev produktionen av poppanatextilier större i och 
med efterfrågan. Idag utvecklas sortimentet genom användning av nya material och 
modeller för att besvara dagens efterfrågan. (Annansilmät-aitta 2017) 
 
Under de två senaste åren har tyvärr ett hundratal finska synskadades hantverksföretag 
varit tvungna att avsluta sin verksamhet eftersom Synskadades centralförbunds Sokeva-
käsityö var tvingades avsluta sin verksamhet. Penningautomatföreningen avslutade 
finansieringen av verksamheten eftersom det ansågs att behövde förnyas. (Yle 17.5.2015) 
Det är alltså en mycket viktigt och aktuellt att skapa ny verksamhet och möjligheter för 
synskadade att ägna sig åt hantverk vilket Ura käsillä tagit som sin uppgift. 
 
2.4 Ura Käsillä 
Ura käsillä är ett projekt finansierat av STEA vars verksamhet påbörjades i augusti 2016.  
STEA administrerar Veikkaus Oy:s avkastning som understöd till allmännyttiga projekt 
som främjar hälsa och välfärd som genomförs av social- och hälsoorganisationer. Under 
2017 testades olika traditionella hantverksaktiviteter för synskadade som är meningsfulla, 
självutvecklande, främjar delaktighet i det dagliga livet och erbjuder nya modeller för 
delaktighet i arbetslivet. Man förväntar att verksamheten år 2018 hittat en stabil och 
fungerande form varefter fortsatt finansiering ansöks. Samarbete sker med Annansilmät-
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Aitta, ett företag som marknadsför och återförsäljer hantverksprodukter gjorda av 
personer med synnedsättning. Som andra samarbetspartner fungerar Iiris Pro som är en 
arbetsplats med låg tröskel som riktar sig främst till synskadade arbetstagare och erbjuder 
tjänster för personer i olika livssituationer. På projektet Ura käsillä fungerade 
projektkoordinator Piia Rossi som min handledare. 
Inom projektet strävar man efter att bevara synskadades traditionella hantverkskunskaper 
och överföra dessa till nästa generation. Viktigt är också att få nya produkter till 
marknaden eftersom återförsäljare efterlyser nya fräscha idéer till sina sortiment. Man 
eftersträvar att svara på konsumentens behov där viktiga värden är ekologisk- och etisk 
hållbarhet, samhälleligt ansvar samt tidsenlig design. Många synskadade behöver stöd i 
just produktutveckling. 
Projektet kan för den synskadade vara en port tillbaka till arbetslivet och sysselsättning. 
Genom att delta i verkstäder kan deltagaren påverka sin egen livskvalitet, delta i en 
gemenskap och skaffa sig ekonomisk extra knäck. Hantverk bygger upp människan på 
många sätt och möjliggör meningsfullhet i livet anser projektkoordinator Piia Rossi. 
Synskadade personer i alla åldrar från hela landet är välkomna att delta i verksamheten 
och samarbete görs med Näkövammaiset käsityöntekijät ry och med ansvariga för 
Synskadades regionalförbund. Individuella livssituationer tas i beaktande när och man 
utnyttjar vid behov till exempel arbetspraktik, arbetsprövning, läroavtal och lönestöd. 
Ur ergoterapeutens synvinkel är intressanta målsättningar inom projektet att erbjuda 
meningsfulla aktiviteter samt delaktighet i en gemenskap och i samhället. Att uppleva 
mening och kontroll i sin livssituation har stor betydelse då man förlorar sin syn. Genom 
verksamheten får deltagaren möjlighet att påverka sin livskvalitet och utveckla sig själv 
som person. För någon kan verksamheten vara en port till en framtid med en 
sysselsättning som ersätter det som blivit svårt p.ga synskadan. För en annan kan det 
värdefulla ligga i stunden på en kurs där man blir del av en gemenskap samtidigt som 
man ägnar sig åt någonting som känns meningsfullt. Alla dessa aspekter främjar positiv 
anpassning vid förändrad funktionsförmåga i livssituation. 
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2.5 Mål och frågeställningar 
Syftet med arbetet var att planera en två dagars bokbindningsskurs vars metodik främjar 
den synskadade deltagarens positiva anpassning genom hantverksaktivitet i grupp. Positiv 
anpassning främjas genom att möjliggöra upplevelser av delaktighet, optimistiskt 
förhållningssätt, positiv social jämförelse och självtillit. Detta möjliggörs genom 
planerad metodik i förhållande till ledarskap, grupp och hantverksteknik. Kursplanen 
testas i praktiken och den innehåller en slutdiskussion där deltagarnas upplevelser av 
kursen i förhållande till målsättningarna evalueras. 
 
Frågeställningar som vägleder processen: 
 
1. Hur ska ledarskapet i gruppen se ut för att det ska främja positiv anpassning? 
2. Vilka stödande element i gruppen ska man fokusera på för att främja positiv 
anpassning hos deltagaren? 
3. Hur ska bokbindningstekniken anpassas för att den ska främja positiv anpassning? 
 
3 TEORETISK BAKGRUND 
I föregående kapitel framgår det att förlust av synsinnet orsakar nya utmaningar i 
vardagen vilket i sin tur påverkar hälsa och välmående. Intresset i detta arbete var att reda 
ut hur man genom hantverksaktivitet i grupp kan stöda den synskadades positiva 
anpassning i en förändrad och utmanande livssituation. Richard S. Lazarus teori om 
coping fungerade som en värdefull kunskapsbas genom hela processen eftersom den 
hjälpt med att skapa förståelse för anpassningsfenomenet. Begreppet positiv anpassning 
användes för att syfta på en välfungerande copingprocess som stöder hälsa och välmående 
i en den förändrade livssituationen då en person förlorar sin syn. Utöver copingteorin står 
arbetet på tidigare forskning om synskadades anpassning och vilken hantverkets 
betydelse är för anpassning i krävande livssituationer. För att skapa en praktisk 
verksamhet som stöder positiv anpassning användes teorier om terapeutiska grupper, 
ledarskap och anpassning av hantverksteknik. 
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3.1 Coping som teoretisk referensram 
Lazarus (1999 s. 110) definierar coping som människans flexibla strävan att hantera 
krävande stressituationer i livet. Ordet har en lång historia och har använts sedan 1400- 
och 1500-talet då betydelsen av ordet ”coup” stod för explosion eller en chock som 
uppstår i stridssituationer. Idag används coping som begrepp för de strategier som tas i 
bruk då en person hanterar motgångar, nederlag och stressfyllda livssituationer. Till en 
början användes ordet coping i psykodynamisk bemärkelse där det stod för en grupp 
psykisk försvarsmekanism, så kallade defenser. I defenserna ingår mekanismerna 
förnekande, intellektualisering, repression och projektion. Förnekande handlar om att 
svåra händelser avvisas medan intellektualisering innebär att svåra känslor behandlas för 
rationellt. Repression är en mekanism då man helt förtränger de svåra sakerna och i 
projektion överflyttas de svåra känslorna utanför en själv. Enligt detta synsätt är 
copingstrategier automatiska och omedvetna sätt att lindra ångest och skydda jag-bilden. 
(Ollinheimo et al. 2013 s. 26) 
 
Idag anses copingstrategier vara mycket mer omfattande än bara psykiska 
försvarsmekanismer eftersom de även inrymmer medvetna handlingar. 
Copingstrategierna anses ha en tvådimensionell karaktär bestående av en psykisk struktur 
och en psykologisk process. Den psykiska strukturen av coping ses som ett 
personlighetsdrag medan den psykologiska processen leder till psykologisk aktivitet som 
anpassas enligt de nya förhållandena. Processen kan vara antingen problemfokuserad- 
eller emotionsfokuserad bearbetning. (Lazarus 1999 s. 103–104) 
 
Problemfokuserad coping innebär att man försöker röja undan det framtida hotet. Detta 
sker ofta genom att personliga målsättningar och ambitioner ändras och man istället 
utvecklar nya sätt att nå tillfredställelse och hantera sin tillvaro. En synskadad kan till 
exempel börja utnyttja hjälpmedel, hitta nya fritidsintressen, hitta ny sysselsättning och 
få stöd och råd av nära personer och professionella. Då förhållningssättet är 
problemfokuserat undviker man att använda defensiva lösningar samtidigt som adekvat 
bearbetning av känslor stöds, det vill säga emotionsfokuserad coping. (Lazarus 1999 s. 
114) 
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Emotionsfokuserad coping innebär förändring av förhållningssätt och/eller värderingar 
inför den nya hotfulla situationen och på så vis reduceras oro inför förändringen. Exempel 
på detta är användning av humor, att ta distans, att söka andligt stöd eller se den ljusa 
sidan av situationen. Det kan också handla om att undvika dessa strategier. Fysiska 
aktiviteter som får en att tänka på annat, till exempel idrott eller användning av alkohol 
är exempel på aktiviteter som kan minska känslor av oro eller besvikelse. Sådan 
emotionell coping ger tillfällig lättnad från stress, spänning och ångest men påverkar inte 
källan till de känslor man förtränger. (Lazarus 1999 s. 114) 
 
Det finns ingen copingstrategi som är mer rätt än en annan eftersom det alltid beror på 
individen och den personliga situationen. Däremot är det fördelaktigt att använda både 
emotionella och problemfokuserade copingmetoder simultant för att uppnå positiv 
coping. Det beror på situationen om man orsakar nytta eller skada då man copar genom 
undvikande, förnekande eller vaksamhet. Dessa förhållanden påverkar även strategierna 
och förmågan att klara sig i situationen. (Lazarus 1999 s. 111) 
 
3.2 Tidigare forskning  
Efter att ha skapat förståelse för copingteorin blev det intressant att undersöka vad 
forskning har att säga om synskadades anpassning i praktiken och vilken hantverkets 
betydelse för anpassning i krävande livssituationer är. Informationssökningen var ett 
viktigt steg i att finna konkreta mål som stöder positiv anpassning i bokbindningskursen. 
 
Informationssökningen skedde på databaserna EBSCO - Acadmic Search Elite, Cinahl, 
PubMed, Google Scholar, SAGE och Science Direct. Som sökord användes; “Visual 
Impairment AND/OR Blindness + Coping Strategies”, “Visual Impairment AND/OR 
Blindness + Occupational Therapy Interventions”, “Visual Impairment AND/OR 
Blindness + Participation, Group, Crafts. Utöver vetenskapliga forskningsartiklar 
användes litteratur och tidskriftsartiklar samt avhandlingar från universitet. 
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3.2.1 Anpassningsstrategier och utmaningar vid synnedsättning 
Inger Bergström (2001) undersöker i sin avhandlingt vad personer som drabbas av förlust 
av synsinnet genomgår i förhållande till vardag och aktivitet. Enligt resultatet genomgås 
först en process där man möter den förändrade livssituationen varefter man genom 
lärandeprocesser återerövras de förlorade relationerna till världen. Upplevelserna inom 
denna process är dock varierande. Verhe (1996) menar att synskadans karaktär och den 
synskadades upplevelse av sin egen nedsättning alltid är individuell. Aspekter som 
påverkar den upplevda svårigheten som nedsättningen medför är tiden som gått sen 
personen drabbades, förmåga att psykiskt adaptera till den nya situationen och att lära sig 
nya sätt att utföra aktiviteter i vardagen. (Verhe 1996 s. 22)  
 
För att uppleva hälsa, välbefinnande och känsla av sammanhang i en förändrad 
livssituation behöver människan uppleva delaktighet i sociala sammanhang och ägna sig 
åt meningsfulla aktiviteter (Christiansen & Townsend 2010 s. 12–13). Då 
aktivitetsförmågan ändras finns risken att falla in i ett passivt tillstånd där man saknar 
upplevelsen av delaktighet eller har otillräckliga möjligheter att engagera sig i 
meningsfulla aktiviteter. När möjligheter att använda positiva metoder är för utmanande 
är det ofta lättare att använda sämre anpassningsstrategier, som till exempel missbruk.  
 
Salminen och Karhula (2014) har forskat i de utmaningar som unga synskadade personer 
möter i förhållande till aktivitet och delaktighet genom ICF-klassificering. Resultaten 
visar att unga synskadade löper risk att ha svag delaktighet och upplever ensamhet 
eftersom de lätt blir uteslutna ur sociala sammanhang. Stora utmaningar upplevs inom 
mobilitet, hemliv, interpersonell interaktion och relationer, och fritidsaktiviteter. Det är 
viktigt att framförallt främja delaktighet i fritidsaktiviteter för unga synskadade och att 
beakta hur omgivningen antingen kan främja eller hindra ungas delaktighet. 
 
Enligt forskning (Steveling et al. 2015) är förlusten av synsinnet en händelse som 
människor anpassar sig till genom olika strategier. Strategierna delas in i positiva 
anpassningsstrategier och negativa anpassningsstrategier. Med positiva anpassningar 
menas till exempel att lära sig nya färdigheter, ställa nya mål och integrera hjälpmedel i 
vardagen. Negativa anpassningsmetoder i sin tur innefattar missbruk och social 
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tillbakadragenhet genom isolation och aggressivt eller ovänligt uppförande. Många 
synskadade använder sig av negativa anpassningsstrategier i början synskadan då livet 
ändras i och med svåra upplevelser som bland annat att förlora sitt jobb, finansiell 
osäkerhet, ändringar i relationer och ökat beroende av andra. I forskningen framgår att 
aspekter som stöder positiva anpassningsstrategier förebyggs då den synskadade får träffa 
andra som befinner sig i liknande situation och då kan de jämföra sin situation med 
andras. Viktigt blir också att finna nya intressen och aktiviteter istället för gamla som 
blivit svåra att utföra i och med synskadan. Hinder för att hitta nya aktiviteter är försämrat 
självförtroende och otillräckligt stöd från omgivningen. Att ställa nya mål för sig och nå 
dessa blir också en viktig aspekt som stöder självförtroende och meningsfullhet. 
 
Optimism och positiv social jämförelse spelar en viktig roll för stimulansen av positiva 
anpassningsstrategier och framgångsrik rehabilitering för personer som drabbats av 
synskada. Optimism innebär i detta sammanhang ett sätt att tänka och förhålla sig, där 
fokus ligger på det som är bra och tilltro på en god framtid med många möjligheter. Med 
positiv social jämförelse menas att personer som är i en svår situation med sin sjukdom 
kan träffa andra som redan har funnit nya vägar i sin vardag genom fungerande 
anpassningsstrategier. Genom dessa möten kan personen se en ljusare framtid och få idéer 
om hur man kan hantera och tänka kring sin situation. (Ben-Zur & Debi 2005) 
 
3.2.2 Hantverksaktiviteter och positiv anpassning 
Fördelarna av deltagande i fritidsaktiviteter för unga synskadade är betydande eftersom 
det starkt påverkar hälsa och välmående. Dessa aktiviteter bidrar till resiliens eftersom de 
möjliggör viktiga relationer, förstärker en önskad identitet, ger en känsla av kraft och 
kontroll samt motarbetar stigma som hänför sig till handikapp (Jessup et al. 2010). I 
Erikssons (2008) forskning framkommer det att den sociala interaktionen inom 
hobbyverksamhet ledde till känsla av lycka och tillfredställelse för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa aktiviteter erbjöd även upplevelser av meningsfull aktivitet, 
ökad självkänsla och tilltro till egna sociala förmågor. (Eriksson 2008 s. 78 & 95) 
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Pöllänen (2013b) menar att människan som en varelse med skapande händer har ett 
inneboende behov av att använda dem. Att ägna sig åt hantverk är för många enligt 
Pöllänens (2013 s. 225) forskning ett sätt att samla krafter och glömma dagens händelser 
för en stund och minska upplevd stress. I en del fall kan hantverksaktiviteter leda till flow-
tillstånd, vilket är mycket tillfredställande och terapeutiskt. 
 
Flood et al. (2007) konstaterar att engagemang i kreativa och skapande aktiviteter stärker 
känslan av att vara duglig, effektiv och kapabel hos äldre vuxna. Kreativa interventioner 
har visat sig att ha en positiv effekt på den mentala hälsan. Processen att skapa kan vara 
viktigare än själva slutprodukten eller ett konkret resultat. Pöllänens (2013b) forskning 
visar att hantverkande är en mångsidig aktivitet som stimulerar tankeverksamheten, 
utvecklar kreativt tänkande och problemlösning. Resultaten konfirmerar att 
hantverksaktiviteter stärker självförtroende och självkänsla. Att skapa någonting eget 
leder även till en tillfredställande känsla av att få någonting användbart till stånd. 
 
Den terapeutiska kraften som upplevs genom hantverksaktiviteter grundar sig på känslor 
och tankar som upplevs under processen. Det handlar om en kraftgivande process som 
sker genom interaktion mellan individen som utför aktiviteten, materialet och att göra 
med händerna. Den terapeutiska effekten baserar sig på att färdigheter och kunskap 
utvecklas. Samtidigt får man kontakt med sin kropp, material, verktyg, tankar och känslor 
som samspelar med sociala och kulturella influenser. (Pöllänen 2008 s. 97) 
 
Att ägna sig åt hantverkaktiviteter kan hjälpa personer som befinner sig i kris. Hantverk 
kan ses som en positiv anpassningsstrategi där man på ett hälsosamt och konstruktivt sätt 
får möjlighet att fly svåra situationer, vånda och sorg. Genom arbetet kan ångestfyllda 
teman omvandlas till ett symboliskt språk och på så vis får man mera tid att bearbeta sin 
problematik. Hantverk kan ses som en process full av för- och motgångar, men som man 
till slut bemästrat. Ansträngningarna visar sig till slut vara värt besväret samt leder till 
någonting konkret och en känsla av tillfredställelse. (Pöllänen 2013b) 
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3.2.3 Sammanfattning av forskningsresultat 
Synskadade kan löpa risk för svag delaktighet i sociala sammanhang emedan det är viktigt 
för positiv anpassning i svåra stressituationer att träffa andra personer i liknande situation 
där positiv jämförelse kan äga rum. Att engagera sig i meningsfulla fritidsaktiviteter har 
visat sig vara en väg till stärkt självförtroende och upplevelse av delaktighet eftersom det 
kan vara en plats för optimistiskt förhållningssätt och tänkande som främjar positiv 
anpassning.  
 
Hantverkets betydelse för människan handlar om en process genom vilken man kan uppnå 
stärkt självtillit och bearbetning av sin livssituation. Genom deltagande i en 
hantverksaktiviteter kan man uppleva värdefulla aspekter som stöder positiv anpassning, 
bl.a. socialt stöd, självkännedom, problemlösning samt positiv attityd gentemot sig själv, 
sin situation och sin framtid. Samtidigt får man kunskap i en ny teknik som kan utvecklas 
till en meningsfullaktivitet i vardagen eller en fritidssysselsättning. 
 
Ur forskningsresultaten plockades ut element som stöder positiv anpassning och som 
integrerades i metodiken och som mål i kursen. Dessa är positiv social jämförelse, 
optimistiskt förhållningssätt, delaktighet och självtillit. 
 
3.3 Terapeutiska grupper, ledarskap och hantverksteknik 
Tre elementen som samspelar i hantverkskursen är gruppen, ledarskapet och 
bokbindningstekniken. Dessa element kommer att användas ändamålenligt så att de 
stöder målsättningarna och syftet att främja positiv anpassning. 
 
3.3.1 Faktorer i gruppverksamhet som främjar positiv anpassning 
I bokbindningskursen är gruppen ett viktigt element som främjar positiv anpassning. Att 
höra till olika sociala grupper är ett mänskligt grundbehov som framför allt framhävs i 
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utmanande livssituationer då deltagande i aktiviteter minskar och risken att falla utanför 
sociala grupperingar ökar, till exempel när man mister sin syn. (Hautala et al. 2011 s. 162) 
 
Då man undersöker hurdan gruppverksamhet som främjar positiv anpassning kan man gå 
till teori gällande terapeutiska aktivitetsgrupper. Bruce och Borg (2001 s. 5–6 ) menar att 
karakteristiskt är att deltagarna upplever sig vara en grupp som delar värderingar, normer 
och mål som förverkligas genom interaktion och samarbete mellan medlemmarna. Finlay 
(1997 s. 7-9) delar terapigrupper i antingen aktivitetsbaserade- eller stödgivande grupper. 
I den grupp som utvecklas för bokbindningskursen är det fråga om en aktivitetsinriktad 
grupp som utmynnar i en slutprodukt (Bruce & Borg 2001 s. 6) 
 
Genom social interaktion i gruppen får deltagarna reflektera över sin aktivitet, samverkan 
och sociala identitet i förhållande till andra. Samtidigt lär de sig nya sätt och möjligheteter 
synliggörs (Bruce & Borg 2001 s. 6). Då man genomför en aktivitet, till exempel 
hantverk, blir gruppens stöd mycket betydelsefullt (Cole 1998, s. 70). Man kan alltså säga 
att grupper fungerar som stödande element samtidigt som den påverkar beteende och 
tänkande i människan. (Hautala et al. 2011 s. 162)  
 
Teorin om gruppens terapeutiska kraft har sin grund i tanken av att människan lär sig, 
utvecklas och växer i olika sociala grupper. De terapeutiska elementen möjliggör 
förändring i hur man uppfattar sig själv i förhållande till andra och i förhållande till 
miljön. Yalom (1995) definierar de terapeutiskt verksamma faktorerna i gruppterapi som 
en serie terapeutiska mekanismer som leder till förändring i klienten. De härstammar från 
gruppens dynamik och kan vara oberoende av terapeutens interventioner. Dessa är 
altruism, gruppkohesion, universalitet, interpersonellt lärande (input, att få feedback), 
interpersonellt lärande (output, att ge feedback), identifikation/socialinlärning, 
återbearbetning av familjekonflikter, rådgivning, katharsis, insikt/självförståelse, 
ingivande av hopp samt existentiella faktorer. De flesta grupperna innehåller alla 11 
element, men de kan betonas mer eller mindre under olika faser av processen. (Yalom 
1995 s. 1) Med tanke på målsättningen och tidsramen för bokbindningskursen var det 
relevant att medvetet fokusera på fem av de terapeutiska elementen för att främja positiv 
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anpassning. Dessa är ingivande av hopp, universalitet, altruism, modell-lärande och 
gruppkohesion. 
 
3.3.2  Ingivande av hopp 
Klienten kan genom gruppen få hopp och tro i sin situation. Stämningen och kulturen ska 
vara upplyftande, uppmuntrande och framåtblickande. Detta influerar deltagarens syn på 
sin situation och möjligheter synliggörs framför hinder. I gruppverksamhet kan 
deltagaren också återuppliva förlorade roller eller utveckla nya anpassade sådana vilket 
väcker en känsla av hopp inför framtiden (Cole 2005 s. 316). Deltagaren kan t.ex. 
identifiera sig med rollen som en aktiv, agerande och problemlösande person. 
 
3.3.3  Universalitet och altruism 
Universalitet innebär att gruppmedlemmarna delar med sig av upplevelser av liknande 
karaktär och då synliggörs att man inte är ensam med sina svårigheter. Detta förutsätter 
att deltagaren upplever möjlighet att dela sina tankar med personer som lyssnar utan att 
döma. Då kan hen också uppleva sig betydelsefull i förhållande till gruppen vilket främjar 
delaktighet och självkänsla. (Yalom 1995 s. 5–10) Ledarens uppgift är att arrangera 
gemensamma diskussioner för gruppen men också uppmärksamma deltagarna 
individuellt. Var och en får uttrycka sig på sitt personliga och kulturella sätt och i 
kommunikationen sker ofta utveckling (Cole 2005 s. 70). 
 
Enligt Yalom och Leszcz (2005 s. 12) får deltagarna mycket då de kan ge någonting till 
andra. Att ge kan ske i form av att dela med sig av instruktioner, stöd, förslag eller 
bekräftelse. Ofta tar gruppmedlemmarna till och med lättare emot hjälp av andra deltagare 
än av terapeuten. 
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3.3.4  Modell-lärande och gruppkohesion 
Gruppens kohesion är en av de största styrkorna i gruppterapi då man jämför med 
individuell terapi. I en grupp med en stark inre sammanhållande kraft är det lättare att 
uttrycka sig vilket gör att man blir mer självmedveten, som i sin tur stöder självkänsla 
och delaktighet. Sammanhållningen skapar gruppens attraktionskraft till exempel i form 
av känslor av värme, trygghet, tillhörighet, uppskattning och acceptans. Gemenskapen 
stärks genom att alla blir uppmärksammade som enskilda personer men också som en 
grupphelhet. Det blir då också lättare för deltagrna att lära sig av varandra och uppleva 
modell-lärande. (Yalom 1995 s. 47) 
 
3.3.5 Gruppdiskussion 
Gruppdiskussionen är ett tillfälle där deltagarna utbyter tankar och upplevelser samt 
vidareutvecklar uppfattningar och åsikter utgående från dessa. (Holme & Solvang 2001, 
s. 108). Diskussionen kommer att fungera som en del av kursen som dels stöder det syfte 
som ställts och dels ger svar på huruvida syftet med kursen nåtts. Diskussionen bandas in 
och resultaten tolkas för att synliggöra de förhållanden som finns ur ett subjektivt 
perspektiv (Jakobsen 2007 s. 139). Det som är intressant och som har med mina teman 
att göra kommer att tas fram i diskussionsdelen. Ledarens uppgift i slutdiskussionen är 
att hjälpa deltagarna att reflektera kring vad man uppnått under kursens gång (Borg & 
Bruce 1991 s. 173).  
 
3.4  Ledarskap som främjar positiv anpassning 
Ergoterapeutens ledarstil påverkar i stor grad på hur gruppen utformar sig och huruvida 
man når de mål man ställt för verksamheten. Ledarrollen anpassas enligt gruppens 
målsättningar som i det här fallet är att främja deltagarnas positiva anpassning samtidigt 
som de lär sig en konkret hantverksteknik. För att välja en ändamålsenlig ledarmetod bör 
man vara medveten om lärandeteorier och tillhörande undervisningstekniker. Det är 
också centralt att ha kunskap om deltagarnas situation, förmågor och behov eftersom 
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terapeutens uppgift är att balansera de aktivitets- och miljömässiga kraven med klientens 
förmågor. Då kan deltagaren uppleva trygghet, tillit till egna förmågor, delaktighet och 
passliga utmaningar i lärandeprocessen. 
 
3.4.1  Lärarcentrerat och demokratiskt ledarskap 
Hagedorn (2001 s. 66) menar att undervisning och inlärning är en viktig del i arbete med 
klienter och hör till ergoterapeutens kliniska resonemang. Lärandeteorier och de 
undervisningsmetoder som hänför sig till dessa härstammar från beteendemässiga, 
kognitiva, sociala och humanistiska teorier. Ledarrollen inom dessa teorier är antingen 
klientcentrerad eller lärarcentrerad. Till klientcentrerad undervisning hör en humanistisk 
ledarroll som hjälper klienten att ställa sina egna mål, uppnå dem och själv avgöra 
huruvida målen nåtts eller inte. Det handlar om en långsam process och djupinlärning 
som tenderar att vara mer varaktig. I den lärarcentrerade metoden ligger betoningen på 
att instruera eller utbilda vilket leder till ytligare inlärning men är effektiv då tid och 
resurser är begränsade. 
 
I bokbindningskursen finns ett tydligt lärandemål vilket kräver en pedagogisk ledare som 
ställer upp mål, fattar beslut, finner problem i verksamheten och tar itu med dem. På en 
två dagars kurs är det realistiskt att använda sig av ett lärarcentrerat ledarskap. Samtidigt 
vill man integrera principer från ledarskap i terapigrupper där den expressiva och 
klientcentrerade ledarfunktionen har en stor betydelse. Ledarens uppgift blir då bland 
annat att främja goda relationer inom gruppen och arbeta för en samarbetsvillig och 
positiv atmosfär. Ledaren har styrning och kontroll samtidigt som hen fokuserar på 
deltagaren genom att uppmuntra och stimulera samt ge beröm och konstruktiv kritik. 
(Tjersland et al. 2010 s. 104) 
 
Ledarens roll påverkas även av gruppens mognad och kompetens. Om gruppen är mogen 
och ansvarstagande kan ledaren delegera uppgifter och ge mer ansvar till deltagarna 
medan en ny och osäker grupp behöver en tydligare ledare. (Hwang & Nilsson 2014 s. 
211) Inom Ura käsillä projektets verksamhet har man genom erfarenhet och feedback av 
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deltagare insett att hantverksprocessen kan vara en kaotisk upplevelse för den synskadade 
ifall ledarskapet inte är tydligt. Otydliga mål, krav och ansvar leder till konflikter och 
känsla av otrygghet. Genom att förverkliga ett tydligt ledarskap möjliggörs upplevelser 
av trygghet och kontroll samtidigt som deltagarens möjlighet att uppleva att hen lyckas 
växer. 
 
3.4.2  Empati och genuinitet 
En generell princip som kan tillämpas på en bra gruppledare är att vara en genuin person 
som är sig själv i den interaktion som sker inom gruppen. Empati är en annan viktig 
egenskap vilket innebär att gruppledaren försöker förstå och visar intresse för deltagarnas 
känslor och situationer. Det är också viktigt att komma ihåg att som ledare vara öppen 
gentemot de känslor och attityder som deltagarna upplever i förhållande till kursen. (Cole 
1998 s. 12) 
 
3.4.3  Handledning och strukturering 
Inom gruppen lär man sig nya sätt att utför aktiviteter och för att deltagaren ska kunna 
genomföra dessa och öva upp nya färdigheter behövs en ledare som instruerar, visar 
modell, handleder och vägleder muntligt och fysiskt. (Kielhofner 2002 s. 315) 
Ledaren håller fast vid verksamhetens struktur och ramar vilket skapar trygghet hos 
deltagarna. Hen drar också vid behov gränser genom att använda sin auktoritet. Om 
gruppen styr för mycket kommer den i värsta fall att aldrig nå de mål som man ställt för 
verksamheten. En bra ledare leder gruppen genom alla stegen och ger möjlighet till 
deltagarna att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter utan att de börjar styra. Ledaren 
ser också till att alla får lika mycket tid att uttrycka sig. Om det förekommer oönskat 
uppförande som motverkar de mål man ställt är det ledarens uppgift att ingripa. Gränserna 
ska dras med respekt. Om man drar gränser på ett aggressivt sätt kommer deltagarna att 
bli defensiva vilket motarbetar målet med gruppen. En bra regel är att alltid sätta gruppens 
bästa som första prioritet. (Cole 1998 s. 14–15) 
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3.4.4 Motivation, uppmuntran och entusiasm 
Gruppen bör vara motiverad för att målen ska nås eftersom motiverade deltagare lättare 
kommunicerar med varandra och är entusiastiska inför aktiviteten. Gruppens motivation 
är beroende av förtroende till ledaren och genom tydligt och självsäkert ledarskap 
inspireras deltagarna att lita på processen och sig själva. Ledaren stöder förtroendet 
genom att uppmuntra och ge stöd. När deltagaren upplever att ledaren lyfter upp hen och 
förstår hens situation så kommer hen att samarbeta och lita på ledaren. Deltagaren 
behöver alltså uppleva att ledaren är sensitiv och att hen svarar på de behov som finns. 
(Cole 1998 s. 13) 
 
I gruppen möter deltagaren utmaningar som bl.a. nya situationer, risktagande och att 
försöka på nytt även om man misslyckas på första försöket. Ledaren stöder genom att 
uppmuntra deltagaren i form av emotionellt stöd och lugna ner vid behov. Deltagaren 
påverkar alltid själv sina svårigheter och vilja att uppnå mål som man måste kämpa för 
att nå. Ledarens uppmuntran är i detta fall ett viktigt element eftersom den stöder vilja 
och självförtroende. (Kielhofner 2002 s. 315–316) Speciellt viktigt är det att uppmuntra 
entusiasm hos deltagarna. Ledaren ska visa entusiasm gentemot gruppen både verbalt och 
ickeverbalt. En ledare som ler och pratar på ett livligt sätt, tar ögonkontakt och använder 
ett levande kroppsspråk överför det också till gruppen. Att prata individuellt med 
deltagarna och uppmuntra dem i sin process är också effektivt. (Cole 1998 s. 13)  
 
En god ledare har kunskap om gruppmedlemmarnas sociala och fysiska färdigheter. Då 
man arbetar med synskadade blir det svårare att förmedla signaler genom kroppsspråk 
och miner alltså blir betoningen på den verbala kommunikationen mycket viktigare. I 
lärandesituationerna ska man ta i beaktande var och ens individuella sätt att skaffa sig 
information med hjälp av de olika sinnena. Den synskadade hantverkaren lär sig genom 
att göra och går från konkret information till abstrakt kunskap. I undervisning av personer 
med nedsatt syn är utnyttjande av de andra sinnena en grundsten. Lärarens viktiga uppgift 
är att uppmuntra och hjälpa deltagaren att aktivt utnyttja de olika sinnena. (Hännikäinen 
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2006 s. 76; Kangasaho 2006 s. 101) Det är också mycket viktigt att koncentrera sig på 
den muntliga handledningens kvalitet. Om man muntligt förklarar väl främjar man 
elevens möjlighet att bearbeta sitt hantverk självständigt istället för att läraren gör arbetet 
för hen. (Näkövammaisen opinto-opas 3/2000, s. 52) 
 
3.4.5  Främja interaktion och ge feedback 
Man anser att ju mera deltagaren bidrar i en grupp desto mera får hen ut av den. Genom 
interaktion blir deltagaren dessutom automatiskt mera ansvarstagande. Då ledaren 
uppmuntrar till interaktion kan gruppen nå många av sina mål genom dessa situationer. 
Deltagare som är i interaktion sinsemellan, svarar och ställer frågor samt visar sin 
entusiasm vilket hjälper andra att också känna sig entusiastiska. (Cole 1998 s. 14) 
 
När ledaren delar med sig av sin helhetsuppfattning av deltagarens aktivitetsförmåga i 
aktiviteten ger hen feedback. Genom observationer av deltagarens prestationsförmåga, 
vanor, vilja och miljöaspekternas inverkan förstår man hur dessa aspekter påverkar 
deltagarens färdigheter, prestation och deltagande. Feedback kan hjälpa deltagaren att 
förstå sina förmågor och skapa förståelse för problem i utförandet. (Kielhofner 2002 s. 
312–313) Genom feedback kan man också erbjuda en annan vision av framtiden än vad 
deltagaren från början hade eftersom den påverkar deltagarens sätt att tolka, uppleva och 
förvänta framtiden. Kommunikationen bör alltid vara respektfull och tydligt. Både positiv 
och negativ feedback är viktigt för deltagarens beteendeförändring, då kan hen korrigera 
sin aktivitet och fortsätta med det som är effektivt och har positiva följder. (Kielhofner 
2002 s. 313) 
 
3.4.6  Hjälpledarskap 
Enligt Cole (1998 s. 18–25) är det en stor fördel att ha en hjälpledare i 
gruppverksamheten. Genom att samarbete mellan två ledare skapas ömsesidigt stöd, 
högre grad av objektivitet och kollektiv kunskap. En annan fördel är att man kan fungera 
som modell för varandra och roller kan fördelas. 
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3.5 Hantverksteknik som främjar positiv anpassning 
Under bokbindningskursen erbjuds deltagaren möjlighet att utveckla tekniska färdigheter 
samtidigt som aktiviteten främjar positiva anpassningsstrategier. Detta tas i beaktande i 
materialval, utformning av modellexemplar och i hur man arbetar med teknikerna. Under 
min praktikperiod på projektet Ura käsillä diskuterade jag med lärare och annan 
kurspersonal och denna kunskap och erfarenhet utnyttjades i planerandet av 
hantverkstekniken. I den här delen användes egna tekniska experiment eftersom det fanns 
väldigt knappt med teori om synskadades hantverk för att inte tala om bokbinderi för 
synskadade. 
 
3.5.1  Anpassad teknik 
Handbokbindning är en gammal och traditionell teknik som innehåller olika moment och 
konstnärliga överväganden som leder till en färdig bok. Tekniken är utmanande och 
kräver noggrannhet, tålamod och planeringsfärdigheter. Utan anpassningar i tekniken kan 
bokbindningskursen bli allt annat än stärkande för självförtroendet. Genom att anpassa 
och avgränsa kan deltagaren få en positiv känsla av aktiviteten som helhet. Upplevelsen 
av att ha de färdigheter som krävs, att lyckas och att uppgiften är intressant och 
meningsfull kan uppnås då aktiviteten motsvarar deltagarens färdigheter och intressen. 
Om en anpassning är lyckad kommer aktiviteten att främja deltagarens självtillit och 
optimistiska förhållningssätt. 
 
Anpassningarna kräver kunskap i aktivitetsanalys och aktivitetssyntes. Aktivitetsanalys 
innebär att man dela aktiviteten i delmoment och att man matchar dessa delmoment med 
den funktionsförmåga som krävs. (Cole 1998 s. 8–9) Detta betyder att man bör se vilka 
delmoment bokbindning innehåller och vid behov anpassa dessa till synskadades 
förmågor att utföra aktiviteterna. Tanken är att tekniken ska upplevas intressant och 
passligt utmanande samtidigt som den är lugnande, stressreducerande och meningsfull. 
(Finlay 2001 s. 110–113) 
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3.5.2  Modeller och material 
Modellplaneringen börjande med att jag lånade bokbindningsböcker från biblioteket och 
bekantade mig med olika modeller och tekniker. Verksamheten ska möjliggöra olika 
nivåer av deltagande, förmågor och kunskaper (Finlay 2001 s. 110). Efter att ha gjort 
många provexemplar men den synskadade hantverkaren i tankarna och testat att utföra 
delar med ögonbindel kunde jag konstatera att utmanande för personer med nedsatt syn 
är att göra små detaljer, träffa rätt med nålar och att utföra sådana moment som kräver 
precision. Jag beslöt mig för att avstå från modeller med många små delar eller där sidorna 
måste sys på komplicerade sätt.  
 
För den fösta dagen planerades en tekniskt sett mycket enkel anteckningsbok (Bilaga 1). 
Eftersom modellen och tekniken är enkel ville jag uppmuntra deltagarna att ge utlopp för 
sin kreativitet i pärmarna och göra egna tekniska val i förhållande till form och färg. 
Tanken är att deltagaren får välja mellan olika färger och göra en självplanerad relief på 
pärmen. Genom att deltagaren gör egna val blir hen mer delaktig och processen upplevs 
meningsfull. Ledaren hjälper i förverkligandet av idéerna och genom uppmuntran till 
självständigt beslutsfattande kan deltagaren uppleva att hens beslutsfattande är 
uppskattat. (Finlay 1997 s. 110, 112–13)  
 
För andra dagen planerades ett fotoalbum som innehåller flera delmoment (Bilaga 3). 
Dess utförande kräver mer precision än modell 1 men eftersom deltagaren har rutin efter 
första dagen så vill jag erbjuda dem ett mer utmanande projekt. Det är inte ovanligt att 
man blir tvungen att ändra på planer av olika orsaker. Eftersom man i förväg inte vet hur 
stor variation det är i deltagarnas förmågor och kunskaper bör man i förväg förbereda 
lösningar för situationer där man är tvungen att modifiera och anpassa aktiviteten. Detta 
togs i beaktande genom att planera en extra modell som kunde användas vid behov 
(Bilaga 2). Modellen är ett "fjärilshäfte", en användbar modell som många kan tycka om 
att använda. Tekniskt sett är häftet simpelt och relativt snabbt att sammanställa. 
Fjärilshäftet passar som ett arbete då man inte har energi för ett större arbete eller som ett 
extra arbete att göra om man är snabb med sitt första arbete. 
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Det bör finnas ett bra sortiment av material så att deltagaren har möjlighet att välja och 
bli inspirerad. För att en synskadad ska uppleva materialen intressanta så ska de ha olika 
texturer som kan upplevas med det taktila sinnet. En blind person är ofta intresserad av 
färger och kombinationer men det blir framför allt viktigt med taktilt intressanta element 
och material. Under höstens lopp samlades återvunnet material som är intressanta och 
användbara. 
 
3.5.3  Hjälpmedel och instruktioner 
Modellexemplaren kommer att finnas fysiskt tillgängliga för deltagarna att känna på så 
att de kan få en uppfattning av dem innan de sätter igång med arbetet. Skriftliga 
instruktioner för dem delas också ut och de är anpassade till gruppens nivå och bakgrund 
(Cole 1998 s. 9). Fonten ska vara storlek 14 Arial med lite större radavstånd. Det bästa är 
att kombinera muntliga och skriftliga anvisningar eftersom det skriftliga materialet ger 
möjlighet att kontrollera information som gåtts igenom muntligt. De skriftliga 
instruktionerna kan öppnas i PDF-format som Daisy-programmet kan läsa. Daisy skapar 
en mp3-fil av texten så att den går att lyssnas. (Synskadades förbund 2017) 
 
Det som kan vara mycket utmanande för en blind person är att skära rakt med en 
brytbladskniv. I bokbindning är det viktigt att skära rakt och för att underlätta det gjorde 
jag schabloner av keramik som är praktiska att skära längs med. 
 
4 METOD 
I examensarbetet användes den verksamhetsinriktade metoden där man genom praktiskt 
agerande får till en förändring eller utveckling. I det här fallet handlade det om utveckling 
av en bokbindningskurs, en produktion, var syfte var att främja positiv anpassning för 
personer med nedsatt syn. Examensarbetet är enligt denna metod tu-delad där den ena 
delen är det praktiska utförande och den andra är dokumentation och bedömning av 
processen. Det färdiga resultatet grundar sig på teori och därför används en teoretisk 
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referensram. I det verksamhetsinriktade examensarbetet kombineras praktik, teori, 
forskning och rapportering. (Villikka & Airaksinen 2003 s. 9) 
 
Arbetet görs enligt god vetenskaplig praxis, vilket innebär att forskningen är tillförlitlig, 
resultaten trovärdiga och att det är etiskt godkänt. Även planering, genomförande och 
rapportering bör vara detaljerade och fylla kraven på vetenskaplig forskning. 
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002 s. 3) Tanken är att arbetet är generaliserbart och 
möjligt att utföra igen på liknande målgrupp. (Jacobsen 2007 s.13). 
 
Under processen skedde dokumentation i form av en personlig processdagbok som låg 
som grund för den skriftliga rapporten (Vilkka & Airaksinen 2003 s. 16–20). 
Diskussioner samt deltagarnas frågor och tankar under kursen sammanfattades också i 
den. Dessa anteckningar var viktiga för reflektion eftersom det i en längre process visade 
sig vara svårt att dra till minnes allt man tänkt i de olika skedena som det 
verksamhetsbaserade examensarbetet består av. 
 
4.1 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen påbörjades våren 2017 då diskussionen om ett samarbete inleddes med 
personalen på Ura käsillä. Ramarna jag fick var att ordna en kurs som är två dagar lång. 
Vi funderade på vilken tematik som intresserade oss och anpassningsproblematiken steg 
snabbt fram. Det första steget i min arbetsprocess var att analysera och skapa förståelse 
för positiv anpassning i krävande livssituationer i förhållande till hantverk. Jag utgick från 
teori, tidigare forskning och erfarenhetsbaserad kunskap. 
 
Nästa skede i processen idéstadiet där jag funderar på metod och medel, teoretisk 
referensram, målgrupp och syftet med arbetet (Villikka & Airaksinen 2003 s. 19–28). Vi 
bollade idéer med projektkoordinator Piia Rossi och kom fram till att en två dagars 
kurshelhet var av intresse. Vi begrundade vilken teknik som kunde attrahera målgruppen 
och när bokbindning nämndes så var beslutet gjort. För mig innebar idéstadiet främst att 
fundera på metoden och den teoretisk referensram. Metodiken krävde också en 
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omfattande teoribakgrund. Projektet gav ramarna gällande tiden, urvalet av deltagare och 
budgeten. 
Tidpunkten för kursen bokades in på 9–10.11.2017 klockan 8–16. Kursplatsen var Ura 
käsillä projektets verkstad som hade ändamålenslig belysning och tillgänglighet för 
synskadade. Budgeten för kursen var 20-30 euro per deltagare. Tanken var att använda 
återanvänt material så långt som möjligt. I det här skedet började även planeringen av 
bokmodellerna och instruktioner för dem skrevs. En plan över material och verktyg 
gjordes i förväg vilket underlättade anskaffningen av materialen. Största delen av 
kursmaterialen skaffades på hantverksaffärer i Helsingfors och på Återvinningscentralen. 
Urval av deltagare skedde enligt Ura käsillä projektets principer. Ett passligt antal för en 
terapeutisk grupp är 5–10 personer och eftersom hantverksgrupper kräver mycket 
handledning var det idealt att ha 6 deltagare (Bruce & Borg 1991 s. 9). Anmälningar togs 
emot från och med 1.6.2017 och de sex första anmälda fick plats på kursen. 
Utgångspunkten var att deltagaren skulle ha eget intresse för hantverk. I samband med 
antagningen skickades ett välkomstbrev till deltagaren som kort beskrev innehåll, 
målsättningar och hur deltagaren kunde förbereda sig inför kursen. Deltagarna 
informerades om att kursen är en del av ett examensarbete och att de är med om att 
utveckla kurshelheten. Starten på kursen blev således smidigare och deltagarna gavs 
möjlighet att ställa frågor i förväg per e-post ifall hen funderar över någonting. Genom 
att skriva under det informerade samtycket (Bilaga 5) var deltagaren medveten om och 
accepterade att observationer skulle göras under kursens gång och att hen deltar i en 
slutdiskussion som utnyttjas i examensarbetets skriftliga del. 
Det tredje skedet innehöll en väl bearbetad plan som beskrev hur man skulle gå till väga 
i det praktiska arbetet. Planen innehöll teori och praktiska tillvägagångssätt för att man 
skulle nå de mål och syfte med verksamheten som ställts. I den gick man mer detaljerat 
in på hur man kunde utnyttja elementen grupp, ledarskap och hantverksteknik för att 
främja positiv anpassning i bokbindningskursen. Med den färdiga planen gick man vidare 
till förverkligande. Datainsamling och utredning kan integreras i den om det anses 
nödvändigt. Observationer, egna erfarenheter och en slutdiskussion gjordes för att 
kartlägga deltagarnas upplevelser i förhållande till kursens målsättningar. 
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För mig handlade det sista skedet i processen om att evaluera examensarbetsprocessen 
och bokbindningskuren som helhet. Språket och grammatik granskades och rättades 
också i det här skedet. När man gått igenom alla delar i den verksamhetsbaserade metoden 
och arbetet är färdig ska man ha bidragit med kompetens inom det valda området. 
(Villikka & Airaksinen 2003 s. 19–28) 
 
4.2 Etiska överväganden 
De tre grundläggande etiska kraven för examensarbetet är informerat samtycke, krav på 
skydd av privatlivet och att bli korrekt återgiven (Jacobsen 2007 s. 21). Deltagare fick i 
god tid före kursen ett informationsmail om kursens innehåll och metodik samt ett 
informerat samtycke (Bilaga 5). Deltagarna informerades också om att de är anonyma. 
Korrekt återgivning följdes då det betydelsefulla i slutdiskussionen antecknades. I detta 
fall var en ord-för-ordtranskribering inte nödvändig. Att undersökningen skedde under 
projektet Ura käsillä bad man också lov om av projektledaren. 
 
För verksamheten gällde de yrkesetiska principerna för ergoterapeuter. Dessa berör 
samarbete med klienter, andra professionella, arbete i samhället och utveckling inom 
professionen. (Finlands ergoterapeutförbund rf 2017) Även under skrivandets gång 
strävade jag efter att beakta etiska frågeställningar så att man lättare kunde uppfatta 
möjliga etiska spänningar och frågeställningar i olika situationer. Det gällde att vara 
uppmärksam på drag som är utmärkande för målgruppen och för individer i den. Det 
kunde gälla behov, rättigheter, plikter eller utgångspunkter. Det var bra att försöka leva 
sig in i olika roller och fråga sig hur man genom sitt eget agerande främjade andras 
välmående. Jag ville alltså reflektera och samtidigt uppmärksamma vad jag själv kände, 
tänkte och om jag själv hade några fördomar som kunde påverka processen. (Juujärvi et 
al. 2011 s. 21–22) 
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5 BESKRIVNING AV PLAN 
Gruppen, ledarskapet och bokbindningstekniken är levande element som används 
medvetet för att nå de syfte som ställts för kursen, det vill säga att främja positiv 
anpassning genom att erbjuda upplevelser av positiv social jämförelse, optimistiskt 
förhållningssätt, delaktighet och självtillit. För att synliggöra sambanden mellan målen 
och elementen ställdes en tabell upp. 
 
Jag valde att följa den lärarcentrerade metoden men ville undvika att vara för autoritär så 
att deltagarna inte ska bli likgiltiga och osjälvständiga. Istället eftersträvas ett 
demokratiskt ledarskap som ger tid för kommunikation inom gruppen för att deltagarna 
ska bli delaktiga, toleranta, ansvarstagande och förverkliga egna idéer. (Maltén 1992 s. 
192–193). För ledaren fastslogs några smart-mål som är med i tabellen. Smart är en 
modell som ergoterapeuter använder för att underlätta formulering av mål för terapin och 
ordet är en förkortning av specifik (tydlig och konkret), mätbar (tid, kvantitet och 
kvalitet), accepterat (vilja att utföra), realistiskt (möjligt att utföra) och tidsatt (realistisk 
tidsram). (Ledarna Sveriges chefsorganisation 2017) 
 
Viktiga mål för ledaren är att hjälpa gruppen att se på vilka olika sätt de lyckats, till 
exempel i sin hantverksprocess och i problemlösning. Det är viktigt att allas produkter 
blir sedda och bekräftade och att var och en fritt får berätta om den. Modell-lärande kan 
t.ex. i dessa situationer ske spontant och omedvetet. Deltagaren kan också genom att 
observera andra deltagares och ledarens exempel lära sig nya färdigheter och 
beteendemönster.  
 
Då ledaren sprider en optimistisk anda och synliggör styrkor i aktivitetsutförandet smittar 
det av sig till deltagarna. Med en optimistisk attityd visar hen exempel på hur man kan 
förhålla sig till svårigheter i arbetsprocessen och se styrkor istället för svagheter i 
förmågor. Ledaren ordnar också två pardiskussioner där deltagarna diskuterar och jämför 
sina arbeten och arbetsprocesser. Modell-lärandet sker delvis spontant och omedvetet 
men man vill också skapa arrangerade situationer för positiv social jämförelse där 
deltagarna parvis dela med sig av sin process och beskriver sitt arbete. Dessa situationer 
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förverkligas i slutet av båda kursdagarna dagarna. I dem uppmuntras deltagarna att hjälpa 
varandra i hantverksprocessen med synpunkter och tips. Att hjälpa andra och bidra med 
kunskap är vanligen stödande för självkänslan och möjliggör att personer möts. 
 
På bokbindningskursen finns en hjälpledare och man kommer i förväg överens om 
ansvarsfördelningen. Tanken är att den ena skulle fungera som huvudledare som styr 
kursens struktur medan hjälpledaren hjälper med det praktiska. Hjälpledaren arbetar 
liksom huvudledaren med deltagarna genom att handleda, uppmuntra, motivera och visa 
entusiasm för det som sker på kursen. Hjälpledaren gör observationer om någonting borde 
göras på ett annat sätt och informera om det till huvudledaren. 
 
Materialen förs till verkstaden dagen innan kursen. Det är viktigt att allt står i en logisk 
ordning så att deltagarna har lättare att skapa sig en bild av hur sakerna är placerade i 
utrymmet. Det underlättar orientationen och att själständigt hitta det material man söker. 
Varje deltagare får också en egen låda vid sin plats där de vanligaste redskapen finns. 
 
Hela första dagen arbetar deltagarna med anteckningsboke (Bilaga 1) och under andra 
dagen med fotoalbumet (Bilaga 3). Eftersom kursdagarna är långa och deltagarna arbetar 
i sittande ställning är det nödvändigt att ordna en kort pausgymnastik som förverkligas på 
eftermiddagarna. I samband med pausgymnastiken ber man deltagarna att observera sin 
egen arbetsställning och vad som kunde förbättras i den. Det är viktigt att korrigerar 
ställningar som belastar eftersom det kan leda till överansträngningar och symptom som 
smärta i ryggen, försämrad koncentration och huvudvärk. 
 
Gruppdiskussionen som ordnas i slutet av kursen fungerar som ett tillfälle där positiv 
social jämförelse och upplevelse av delaktighet äger rum samtidigt som man ur den vill 
få svar på ifall syftet med kursen nåtts. Den färgas av ett optimistiskt synsätt och stöder 
självkänsla. Ledarens uppgift i slutdiskussionen är att hjälpa deltagarna att reflektera 
kring vad man uppnått under kursens gång (Borg & Bruce 1991 s. 173). Man vill bädda 
för en diskussion där varje deltagare får sina tankar och åsikter formulerade på ett så 
naturligt sätt som möjligt. Ett diskussionsunderlag planeras i förväg eftersom jag vill ha 
svar på vissa förutbestämda teman (Bilaga 4). Tanken är att ta reda på om deltagarna 
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upplevt positiv social jämförelse, delaktighet, självtillit och optimistiskt förhållningssätt 
under kursen. 
 
I utförandet används Finlays (2001 s. 104–106) sex steg för genomförande av grupper där 
någon form av aktivitet sker. Ledaren håller fast vid dessa steg som ger en struktur till 
dagarna och stöder de mål som flesta ergoterapigrupper har. Dessa sex är orientation, 
introduktion, uppvärmning, aktivitet, avrundning och anteckning. Datum för kursen var 
10-11.11.2017 från klockan 8.00 till 16.00. Lunchpausen hålls kl 12-13. Efter kursdagen 
användes tid för anteckning och reflektion. 
 
 
 Positiv social 
jämförelse 
Optimistiskt 
förhållningssätt 
Delaktighet Stärkt 
självtillit 
Vad sker 
i 
gruppen? 
Interpersonellt 
lärande, ingivande av 
hopp och 
universalitet i par- 
och 
gruppdiskussionerna. 
 
Ingivande av hopp 
genom att 
synliggöra 
möjligheter och 
nya roller. 
Universalitet och 
altruism genom 
god 
gruppkohesion. 
 
Interaktion i 
gruppdiskussion. 
Nya roller och 
förmågor 
synliggörs. 
 
Aktivt agerande 
och 
problemlösande 
tillsammans. 
 
Att ge och ta 
emot feedback 
av andra 
deltagare. 
Tabell 1. Samband mellan mål och gruppens terapeutiska element. 
 
 Positiv social 
jämförelse 
Optimistiskt 
förhållningssätt 
Delaktighet Stärkt självtillit 
Vad gör 
ledaren? 
Främjar positiv 
social 
Sprider en 
optimistisk anda 
Främjar interaktion 
samt visar intresse för 
Uppmuntrar och 
uppmärksammar 
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jämförelse i 
slutdiskussion. 
 
Främjar 
kommunikation 
mellan 
deltagarna. 
genom att visa 
entusiasm och 
uppmuntran. 
 
Motiverar 
deltagarna. 
 
 
deltagarnas 
upplevelser och 
önskningar. 
 
Demokratiskt 
ledarskap där 
deltagarna 
uppmärksammas 
likvärdigt. 
 
Skapar trygghet. 
deltagarnas 
förmågor och 
individuella 
hantverksprocess. 
 
Passlig teknisk 
handledning med 
lärarcentrerad 
handledningsstil. 
Smart-
mål 
Ordnar två 
pardiskussioner 
där deltagarna 
diskuterar och 
jämför sina 
arbeten och 
arbetsprocesser. 
Visar entusiasm i 
fördiskussionen 
genom verbalt 
uttryck. 
Uppmärksamma 
deltagarna enskilt och 
som en grupp i för- 
och slutdiskussionen. 
 
Strukturering enligt 
Finlays sex steg för 
grupper. 
 
Tabell 2. Samband mellan mål och ledarskap. 
 
 Positiv social 
jämförelse 
Optimistiskt 
förhållningssätt 
Delaktighet Stärkt 
självtillit 
Bokbindningsteknik Utställning av 
slutprodukterna 
där man kan 
jämföra och 
diskutera 
alstren. 
Att vara nöjd med 
sin process och det 
man fått till stånd. 
 
Lösa problem på 
konstruktivt sätt 
och se problem 
som möjlighet till 
utveckling. 
Deltagaren 
väljer själv 
material och 
påverkar sina 
tekniska val. 
Deltagaren 
upplever att 
hen klarar av 
att 
förverkliga 
sin idé. 
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Användning 
av olika 
redskap. 
 
Modeller på 
passlig nivå 
så att man 
upplever att 
förmågor 
räcker i 
förhållande 
till utmaning. 
Tabell 3. Samband mellan mål och hantverksteknik. 
 
6 GENOMFÖRANDE AV BOKBINDNINGSKURSEN 
Bokbindningskursen hölls 10-11.11.2017 på Ura käsillä projektets verkstad. I 
genomförandedelen beskrivs händelseförloppet under de två kursdagarna. 
 
6.1  Kursdag 1: Introduktion till bokbindning 
 
Orientation, presentation och uppvärmning kl 8.15-9.30 
Efter att deltagarna tagit av sig ytterkläderna och hittat till verkstaden började kursen med 
orientation där ledaren uppmärksammade och välkomnade varje deltagare så att var och 
en upplevde sig välkommen. Orientationen och presentationen skedde i samband med 
kaffe runt ett bord i verkstadens kontorsutrymmen. Kaffestunden bäddade för en positiv 
anda och känsla av gemenskap som man ville ha genom hela kursen. På bordet placeras 
modellerna på böckerna som man kom att arbeta med under de kommande dagarna.  
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När alla funnit sig en plats runt bordet fick var och en turvis presentera sig för varandra 
så att alla uppmärksammades som individer. Ledaren främjade delaktighet genom att 
uppmärksamma alla likvärdigt och främja interaktion. Under uppvärmningsfasen var 
meningen att lyfta gruppens energinivå och att släppa nervositet. Detta skedde genom att 
deltagaren fick berätta om sin bakgrund inom hantverk samt om förväntningar och 
känslor inför kursen. Sist presenterade ledaren sig. 
 
Det som i praktiken sker reflekterar alltid värden i gruppen. Viktiga teman var respekt, 
att bry sig om varandra, fokus på känslor och möjlighet att öppet visa vem man är. 
Deltagarna var positivt inställda till kursen och ingen hade tidigare erfarenhet av 
bokbinderi. En av deltagarna berättade att hen från början hade som avsikt att anmäla sig 
till en kurs med annan teknik men förhöll sig ändå optimistiskt till deltagandet 
bokbindningskursen. Gemensamt för alla deltagarna var intresse för och någon form av 
erfarenhet inom hantverk. Deltagarna hade lätt för att berätta någonting om sig själv och 
sina erfarenheter samtidigt som man märkte att alla väntade med iver på att få sätta igång 
med själva arbetet. 
Efter personpresentationerna presenterades Ura käsillä projektet samt 
bokbindningskursen och dess målsättningar. Ledaren berättade att kursen var en del av 
examensarbetet och beskrev kort dess innehåll och syfte. Man beskriver syftet med 
gruppen eftersom man anser att deltagaren gör insikter och reflektera då över sig själv. 
Innan själva arbetet påbörjades var det viktigt att berätta om utrymme och hur dagarnas 
struktur samt tidsramar var upplagda. Säkerhetsaspekter dvs. utrymningsplaner och 
förstahjälpsåtgärder gicks igenom. 
Orientationen innehöll också förberedelse för aktiviteten. Förberedelsen var i det här 
fallet en beskrivning av bokbindningsteknik och dess historia. Denna del fick deltagarna 
i skriftlig form till pappers eller elektronisk för den som inte såg att läsa. Bokmodellerna 
som placerats i mitten av bordet skickades runt och diskuterades. Deltagarna verkade 
intresserade av modellerna och entusiastiska inför att förverkliga egna böcker utgående 
från dessa modeller. 
I förberedelsen inför aktiviteten gick hela gruppen till verkstaden där deltagarna valde sig 
en plats där de skulle arbeta de följande två dagarna. Arbetsredskapen gicks igenom och 
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användningen av dem. Sedan inspekterades bordet där allt material utplacerats och 
deltagarna bekantade sig med dem genom att känna på dem. 
 
Aktivitet kl 10.00-11.00 
Nästa steg var dagens aktivitet, dvs. arbete med Modell 1. När man gjort en anpassad plan 
ska man presentera den på ett systematiskt sätt. Först beskrevs aktiviteten så direkt och 
enkelt som möjligt och deltagarna fick steg-för-steganvisningar på de olika modellerna 
utskrivna med text och layout som lämpar sig för personer med nedsatt syn. De blinda 
deltagarna fick anvisningarna i PDF-format på sin mail. 
Deltagarna visade intresse för de material som fanns och de flesta fick snabbt en idé om 
hur de ville förverkliga sin bok. Uppmuntran var ett viktigt tema under den första dagen. 
Ledaren visade intresse och entusiasm för deltagarnas idéer och hjälpte med att finna det 
material som behövdes. Deltagarna uppmuntrades i sin skapandeprocess både då det gick 
bra och då det förekom motgångar. 
 
Lunch kl 11.00-12.00 
Deltagarna gick på lunch tillsammans till lunchrestaurangen i huset. 
 
Aktivitet kl 12.00-14.00 
Efter lunchpausen återvände deltagarna till arbetsutrymmet och satte genast igång med 
sina arbeten. Gruppen arbetade koncentrerat och stämningen var lugn. Deltagarna med 
svagaste synen krävde mest handledning och ledaren fick hålla igång hela tiden för att 
hinna uppmärksamma alla. Ledaren fungera som extra ögon och händer för den som 
behövde. Vid några tillfällen märkte jag att jag har gjort saker för någon istället för att 
verbalt handleda och uppmuntra. Detta berodde på att jag ville att deltagaren skulle 
lyckas, men det är bra att komma ihåg att deltagaren ska göra sitt arbete själv, misslyckas 
ibland och korrigera enligt sina misstag. Detta kräver att ledaren är vid hens sida och 
instruerar och uppmuntrar. Klockan 13.00 höll ledaren en i förväg planerad 
pausgymnastik och påminde om ergonomisk arbetsställning. 
 
Nedvarvning och avrundning kl 14.00-14.30  
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Efter några timmar av väldigt intensivt arbete var det dags att börja varva ner. Kaffe 
kokades och serverades. Medan gruppen drack kaffe diskuterades arbetet och det 
framkom att tekniken varit intressant för deltagarna och att de var mycket nöjda med sina 
resuktat. Ledaren frågade om det fanns önskemål för nästa dag och några deltagare 
presenterade sitt intresse för att ta med eget material för att förverkliga egna idéer. 
 
Pardiskussion kl 14.30-15.00  
Efter kaffet var det dags för diskussion i par där positiv social jämförelse skulle äga rum. 
Deltagarna bads att ta sina arbeten och sätta sig parvis. Parvis fick de undersöka varandras 
arbeten, ställa frågor och berätta om sin process. Detta fungerade mycket bra och 
deltagarna visade intresse för varandras arbeten och berömde varandra. Det var också 
nytta av att ledaren ställde frågor som "vad upplevde du som utmanande och hur löste du 
problemet?". Ledaren kommenterade också vilka positiva saker hen lagt märke till i 
deltagarnas arbetsprocesser. 
 
Sammanfattning och avslutning kl 15.00-16.00 
Under dagens sista timme fick deltagarna avsluta i lugn och ro och städa sin plats. Några 
deltagare avlägsnade sig redan tidigare för att hinna till sina följande programpunkter. 
Deltagaren som från början hade anmält sig till en kurs med annan teknik berättade efter 
första dagen att han var mycket nöjd med det han fått göra och lära sig och att han var 
glad över att han råkat på bobkindningskursen istället. Ledaren tackade alla för den 
lyckade dagen. 
 
Anteckning och reflektion kl 16.00-17.00 
Reflektionen skedde efter att kursdagen avslutats och deltagarna gått hem. Ledarna tog 
tid att gå igenom händelserna kursdagens händelser och reflekterade kring aspekter som 
hade att göra med deltagarna och deras roller i gruppen samt vad som behövde tas i 
beaktande inför nästa dag (Finlay 1993 s. 105–106). Temat delaktighet, optimistiskt 
förhållningssätt, positiv jämförelse och tilltro till egna förmågor verkade förverkligas 
under den första dagen. 
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Inför nästa dag ville jag fokusera ännu mera på att deltagarna skulle få fortsätta stärka sin 
tilltro till egna förmågor. Enligt observationer fick alla ta plats i gruppen och blev hörda 
och sedda. En av deltagarna var mer självständig och lågmäld än de andra och fick lite 
mindre handledning än de andra under första dagen och nästa dag ville jag ge just den 
deltagaren mer uppmärksamhet. Inför andra dagen villa jag också ta i beaktande 
deltagarnas önskan att få utnyttja eget material.   
 
6.2  Kursdag 2: Genomförande av egna projekt och 
slutdiskussion 
 
Orientation, presentation och uppvärmning kl 8.00-9.30 
Dagen inleddes med kaffe och diskussion om vad som skulle ske under dagen. Deltagarna 
fick i tur och ordning berätta hur de mådde och vilka tankar de hade inför dagen. Två av 
deltagarna hade med sig material hemifrån som de presenterar för gruppen och idéer som 
de ville förverkliga med dessa. Ledaren presenterade fotoalbumet som var gruppens nästa 
projekt (Bilaga 2). 
 
Aktivitet kl 9.30-11.00 
De flesta deltagarna hade någonting att slutföra från föregående dags projekt och de satt 
ivrigt igång med arbetet. En deltagare började med fotoalbumet och kom bra igång med 
arbetet. En av deltagarna var tröttare än dagen innan och behövde stöd i form av 
uppmuntran och idéer för att komma igång samt hålla upp intresset för sitt arbete. 
Hjälpledaren använde mycket tid med den här deltagaren. 
 
Lunch 11.00-12.00 
Deltagarna gick på lunch tillsammans till lunchrestaurangen i huset. 
 
Aktivitet kl 12.00-14.00 
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Efter lunchpausen påbörjar resten sitt andra projekt. Det visar sig att alla föredrog att göra 
häftet som jag planerat som plan b. Detta var jag nöjd med eftersom jag insåg att albumet 
krävde mycket mera tid och handledning medan tiden började bli knapp. Det skulle ha 
blivit en stor utmaning, om inte en omöjlighet att hinna handleda alla och samtidigt hålla 
god kvalité på ledarskapet. Nu sänktes ribban till en passlig nivå så att alla kunde uppleva 
att de lyckades och inte utsattes för stress. 
Pausgymnastik hölls igen kl 13.00 varefter pardiskussionerna ägde rum. Deltagarna 
reflekterade över materialval och andra beslut som man gjort under processen. Det 
verkade som deltagarna hade mycket att prata om och de visade intresse för varandras 
alster. Efter pardiskussionerna gjorde deltagarna det sista på sina arbeten och städade sina 
arbetsplatser. 
 
Nedvarvning och avrundning kl 14.00-15.00 
Alstren samlades på ett bord som en utställning och deltagarna fotografera sina arbeten. 
Som nedvarvningsaktivitet tittade vi på deltagarnas arbeten och funderade på vad 
utformningen berättade om skaparen själv. Det framkom många fina tankar som hänförde 
sig till arbetena och personerna bakom. 
 
Sammanfattning och avslutning kl 15.00-16.00 
Avslutningen skedde i form av den semistrukturerade gruppdiskussionen och hölls i 
kontorsrummet där kursen började dagen innan. Det serverades kaffe och kex under 
diskussionen. Tanken var att diskussionen skulle vara avslappnad och en plats där fri 
reflektion kunde förverkligas.  Ledaren ställde de frågor som planerats i förväg och såg 
till att alla fick komma till tals. Responsen var genomgående väldigt positiv och den 
kommer att behandlas närmare i utvärderingen av kursen. 
 
Ledaren tackade deltagarna för sitt deltagande och önskade dem en god fortsättning. 
Deltagarna lämnade kursen i nöjd anda och önskade att de skulle träffa varandra igen 
inom projektets verksamhet. 
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Anteckning och reflektion kl 16.00-17.00 
Efter den sista dagen av bokbindningskursen kände jag mig nöjd med kursen som helhet. 
Även om den andra dagen var lite mer utmanande handledningsmässigt så hade positiv 
social jämförelse, optimistiskt förhållningssätt, delaktighet och tilltro till egna förmågor 
hade ägt rum enligt deltagarnas upplevelser och de observationer som gjorts under dagen. 
 
7 UTVÄRDERING AV BOKBINDNINGSKURSEN 
Som helhet fungerade gruppen under båda kursdagarna väl. Sammanhållningen var god 
och deltagarna blev hörda och uppmärksammade av både varandra och ledaren i den 
första samlingen, slutdiskussionen och de arrangerade situationerna där positiv jämförelse 
skulle äga rum. Deltagarna kommunicerade dock spontant ganska lite med varandra under 
arbetstiden eftersom de var så inne i sina egna arbeten. Det verkar vara utmanande för 
personer med synnedsättningar att ta varandra i beaktande både i gruppdiskussioner och 
i aktiviteter, viket säkert delvis bero på att man inte kan se varandra. Detta i sin tur 
påverkar gruppdynamiken och de stödande elementen i gruppen eftersom t.ex. 
universalitet och altruism är aspekter som kräver att man visar intresse för varandra. Det 
visade sig mycket viktigt att ledaren tog ansvar över att skapa situationer där möten där 
positiv social jämförelse mellan deltagarna kunde äga rum. Med lite hjälp från ledarens 
sida i dessa arrangerade situationer delade deltagarna lätt upplevelser och hjälpte varandra 
med tips i en positiv anda. Det hade säkert varit värdefullt att ordna någon slags 
uppvärmningsaktivitet i början som tillägg till personpresentation och diskussion. En 
aktivitet där deltagarna tillsammans får använda kreativitet och fantasi kunde redan i 
början öppna en möjlighet till en kreativ och öppen kommunikation mellan 
gruppmedlemmarna. 
 
För ledarskapet var det mycket viktigt att ha en färdigt planerad struktur som var lätt att 
följa. Med den som bas var det också lättare att handskas med situationer som krävde 
improvisation. Det mest utmanande i ledarens uppgifter var handledningen. En fälla för 
mig var att jag lätt utförde tekniska moment för deltagaren, som hen med lite övning 
kunde ha utfört själv. Jag märkte också att det inte alltid var lätt att verbalt beskriva och 
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instruera aktiviteterna, vilket är speciellt viktigt vid handledning av synskadade. 
Hjälpledaren var nödvändig för att deltagarna skulle få tillräckligt med handledning och 
att huvudledaren kunde fokusera på målsättningarna med verksamheten. 
 
I processdagboken reflekterade jag över ledarskapet. Jag upplevde att lyckades vara 
empatisk och genuin samt bemöta alla likvärdigt. Jag lade märke till att det var viktigt att 
motivera och uppmuntra då det behövdes och se styrkor i aktivitetsutföranden i en 
optimistisk anda speciellt då deltagaren upplevde bristande självtillit till sina förmågor. 
Under andra dagen var en av deltagarna trött och mindre motiverad och då var det mycket 
nytta av hjälpledaren som kunde koncentrera sig på att stöda och motivera deltagaren 
medan huvudledaren tog hand om resten. Man kan konstatera att det är helt nödvändigt 
att ha en hjälpledare i den här typen av kurs. 
 
Redan under första arbetstimmen skedde någonting som det alltid finns risk för när man 
använder olika redskap - en deltagare skar sig med kniven i fingret. Den här gången hade 
vi tur, såret blev inte allt för djupt och gick att plåstra om. Här var det också till stor nytta 
att det fanns en hjälpledare på plats eftersom en deltagare som skadar sig behöver lugnas 
ner och såret behöver skötas vilket också betyder att man på en god stund inte kan 
handleda resten av gruppen. Dessutom är det mycket bra att kunna lägga bandage och 
andra enkla förstahjälpsingrepp då man arbetar med verktyg som kan vara farliga. 
 
Handledningen under den andra dagen var mer splittrat eftersom planerna gällande 
modellerna ändrades och deltagarna arbetade med olika projekt. Det var roligt att alla fick 
förverkliga egna idéer, men det är lättare att handleda och strukturera då alla jobbar med 
samma sak. Då blir det också lättare för deltagarna att lära sig av varandra och 
tillsammans reflektera om man genomgår en likadan teknisk process. Efter den här 
erfarenheten kan man konstatera att det alltid lönar sig att hålla tekniken och modellerna 
så enkla som möjligt, och inom dessa kan man förverkliga någonting mer avancerat om 
man så vill. Man måste vara färdig att improvisera men inte så att verksamheten splittras. 
 
Deltagarna berömde tekniken och modellerna i slutdiskussionen. De var överraskade hur 
roligt det var att göra böcker och deltagaren som ursprungligen anmält sig till en annan 
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kurs var glad över att hen hamnade här istället. Man kunde höra att det fanns olika nivåer 
av att uppleva tillfredställelse. De flesta var överraskade över hur bra de lyckats och att 
de kunnat förverkliga en idé som såg ut som en själv. Speciellt nöjda var de med de 
estetiska val de självständigt gjort. Ett viktigt värde verkade också vara att man fått till 
stånd ett bruksföremål som kunde vara en gästbok till landestället eller en anteckningsbok 
för idéer. En av deltagarna skulle visa sin bok på Facebook för sina bekanta och en annan 
skulle ge sin som gåva till en släkting. Det sades också att det var roligt att skapa 
någonting man verkligen har nytta av. Alla upplevde att de lyckats med sina arbeten även 
om processen innehållit utmaningar. 
 
I slutdiskussionen framgick att deltagarna upplevde att det var givande att diskutera med 
varandra och granska vad de andra gruppmedlemmarna gjort. Det sades att det lätt blir 
ganska individuellt arbete då man håller på med hantverk. Att arbeta i grupp är viktigt för 
att det alltid är trevligt att träffa andra i samma situation gällande synen och har samma 
intresse för hantverk. I slutdiskussionen berättade deltagarna också att kursen varit en 
upplevelse där delaktighet, självtillit, optimistiskt förhållningssätt och positiv social 
jämförelse erfarits. Mina egna observationer underskriver även detta. Ledarskapet 
upplevdes som uppmuntrande och lugnt och deltagarna uppskattade att det fanns två 
ledare på plats. Som avslutning var alla av den åsikten att de gärna skulle delta i en 
fortsättningskurs av bokbindning och några tyckte att det var en teknik de gärna skulle 
ägna sig åt även hemma som fritidsaktivitet. 
 
8 DISKUSSION 
Efter att planen för kursen testats i praktiken utvärderades arbets- och 
inlärningsprocessen. Idén, temat, målsättningarna, den teoretiska referensramen, 
kunskapsbasen och målgruppen granskades. De använda metoderna och hur material 
samlades in utvärderades också. (Vilkka & Airaksinen 2003 s.154 & 157) 
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8.1 Metoddiskussion 
Under det verksamhetsbaserade arbetet har jag fått fördjupa mig i den intressanta 
anpassningsfrågan och hur en ergoterapeut kan främja positiv anpassning för personer 
med nedsatt syn genom att använda hantverksaktivitet i grupp. Jag upplevde det mycket 
meningsfullt att överföra frågeställningarna till teori och sedan till praktisk handling, på 
så vis kunde jag bidra med konkret nytta för projektet och dess deltagare.  
 
Idén och temat föddes och utvecklades inom ramarna för Ura käsillä projektets 
verksamhet vilket innebar att de viktigaste ingredienserna för arbetet redan fanns givna. 
Dessa var hantverk, kursformatet och målgruppen. Den nya ingredienser som infördes 
var frågan om positiv anpassning i förhållande till hantverkskursen. Detta syftet föddes 
ur mitt och projektets intresse för anpassningsproblematiken och tanken om att 
målgruppen skulle dra nytta av stöd i sin anpassningsprocess. Projektet Ura käsillä 
uppskattade information om hur man inom ergoterapin kan resonera kring 
anpassningsproblematiken. Formulering av frågeställningar som skulle stöda uppnående 
av syftet tog ett tag att avgränsa men slutligen beslöt jag mig för att fokusera på 
frågeställningar gällande grupp, ledarskap och teknik. Dessa tre skapade en 
välfungerande triad som jag lyckades styra ändamålsenligt. Ur ergoterapeutisk synvinkel 
kunde jag ha tagit i beaktande även miljöaspekter, men de föll bort i avgränsningen.  
 
Jag var och är fortfarande väldigt intresserad av copingteorin och gläds över att jag fick 
fördjupa mig i och använda den i mitt arbete samtidigt var den inte var det allra lättaste 
alternativet. Några gånger slogs jag av tanken att jag istället borde använda en 
referensram från ergoterapins område som är mer konkreta i förhållande till aktivitet. Ann 
Wilcocks teori An Occupational Perspective of Health var ett alternativ jag på allvar 
övervägde att använda eftersom jag fann att den hade många samband med copingteorin, 
men gjorde det mer konkret. Min insikt var att syntesen av görande, varnade och blivande 
som Wilcock presenterar, är väldigt samma aspekter som stöder positiv anpassning enligt 
copingteorin. Att använda båda teorierna var ett alternativ som jag tillslut förkastade på 
grund av tidsbrist. 
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Kunskapsbasen i arbetet blev omfattande eftersom beslutet att använda copingteorin 
ensam krävde djupare undersökning av den tidigare forskningen för att kunna finna 
resultat som stöder teorin. Ur tidigare forskning hittade jag mål för verksamheten som 
stödde syftet. Det var också givande att samla information om hur det är att leva med 
synnedsättning och hur det påverkar aktiviteter i det dagliga livet. Jag skulle gärna ha läst 
mera om hur man kan anpassa hantverk för perosner med nedsatt syn men det var svårt 
att hitta litteratur som handlade om det vilket ledde till att teknikanpassningarnas 
bakgrund främst baserade sig på egen och andras praktiska erfarenheter. 
 
Bakgrundens omfattning gjorde att tiden för planeringen av det själva praktiska 
utförandet blev knapp. Det är många aspekter av det praktiska utförandet som inte syns i 
den skriftliga delen, till exempel alla de kvällar som spenderades med att utarbeta 
bokbindningsmodellerna och i anskaffning av material och verktyg. För de 15 
studiepoäng som examensarbetet består av skulle ha räckt med en detaljerad plan för 
kursen och då skulle genomförandet ha lämnats bort. Det hade dock varit synd eftersom 
det var väldigt givande att få prova planen i praktiken och märka att den fungerade. 
 
Det kändes meningsfullt att ordna en kurs som var öppen för alla med synnedsättning. 
Det kunde dock ha varit intressant att precisera målgruppen ytterligare eftersom det inom 
gruppen förekom variation i ålder och hur lång tid deltagaren levt med synnedsättnig 
vilket kan ha betydelse för positiv anpassning i krävande livssituationer. Målgruppen 
kude ha varit till exempel unga vuxna, åldringar eller personer som nyligen förlorat sin 
syn. En grupp med sådana kriterier skulla dock ha varit svårare att samla ihop.  
 
Feedback över kursen samlades in i gruppdiskussionen som hölls som avslutning till 
kursen. Tanken vara att gruppdiskussionen samtidigt skulle fungera som en stund där 
positiv jämförelse, optimistiskt förhållningssätt och delaktighet skulle äga rum. Jag kom 
att tänka på att det kanske inte fanns tillräkligt med plats för att ge feedback med negativt 
budskap då frågorna var inriktade på det positiva. Man bör också ta i beaktande att 
responsen påverkas av gruppsituationen och att deltagarna möjligen skulle ha svarat 
annorlunda ifall de fick formulera sina tankar anonymt och självständigt. Feedback 
gällande ledarskapet var positivt men man kan anta att det för många är svårt att ge kritik 
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i en situation där ledaren själv är med i. Det som inte mättes var om upplevelserna från 
kursen främjade positiv anpassningen i det dagliga livet. I det här fallet kunde man anta 
att kursen fungerar som en positiv erfarenhet, men att göra varaktiga förändringar i 
vardagen kräver mera. Om man önskar en djupare och varaktigare effekt så borde kursen 
vara längre, till exempel ske under ett halvt år, en gång i veckan i kortare sessioner. 
 
Utmanande var att förstå det verksamhetsbaserade examensarbetets struktur och 
arbetsgång. Tidigare i studierna hade jag fått inblick i hur man utför kvalitativa och 
kvantitativa studier men ingenting om den verksamhetsbaserade metoden. Bristen på 
förståelse ledde till problem i avgränsning och i efterhand tänker jag att detta arbete 
tidsmässigt varit mycket krävande än vad det borde ha varit på grund av osäkerhet 
angående form och innehåll. 
 
Även om vägen med det verksamhetsbaserade examensarbetet var lång så upplevde jag 
det som ett fördelaktigt projekt att utföra som sista arbete på ergoterapiutbildningen 
eftersom jag både i teori och praktik fått fördjupa mig i viktiga delar av yrket dvs. 
ledarskap, gruppdynamik och hur man anpassar aktiviteter. Detta har på ett personligt 
plan ökat mitt självförtroende, stärkt min roll som blivande ergoterapeut samt gett mig 
teoretisk och praktisk erfarenhet som jag kommer att ha nytta av i framtiden oavsett vilken 
klientgrupp jag arbetar med. Jag märkte att genom att ha en omfattande plan där man 
reflekterar kring teori och prakti kommer man i verksamheten närmare de målsättningar 
man ställt. Sådana processer har man sällan tid med i arbetslivet. 
 
8.2 Konklusion 
Då man drabbas av nedsatt syn innebär det ofta stora förändringar i det dagliga livet som 
kräver ändamålsenliga anpassningar i både människans attityd, i praktiska utförande av 
aktiviteter och i organisering av vardagen. Hur en människa anpassar sig beror på olika 
aspekter och forskning visar att man lätt tar till osunda anpassningsmetoder då man ställs 
inför dessa utmaningar. 
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Syftet med arbetet var att planera en bokbindningsskurs vars metodik främjar den 
synskadade deltagarens positiva anpassning genom hantverksaktivitet i grupp. Att främja 
positiv anpassning i en bokbindningskurs kan kännas som en långsökt målsättning, men 
resultatet visar att det är realistiskt. I slutdiskussionen berättade deltagarna att kursen varit 
en upplevelse där delaktighet, självtillit, optimistiskt förhållningssätt och positiv social 
jämförelse erfarits. Om man drar paralleller mellan dessa upplevelser och positiv 
anpassning kan man konstatera att man med den använda metoden lyckats skapa en 
verksamhet som främjar positiv anpassning för personer med nedsatt syn. 
 
Eftersom responsen av deltagarna var positiv och projektet Ura käsillä upplevde att 
kursen var till nytta för verksamheten kommer kursen att få en fortsättningsdel våren 
2018. Det blir intressant att utveckla kursen vidare och göra ändringar på basen av 
erfarenheter som samlats i det här verksamhetsinriktade examensarbetet. 
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BILAGA 1 
 
Muistikirja albumirenkailla 
 
Muistikirja albumirenkailla on helppo malli koska se ei sisällä ompelua 
tai monen osan liimaamista. Tämä mahdollistaa taiteellista 
työskentelyä kansien kanssa. Kanteen suunnitellaan reliefi joka 
toteutetaan tulitikuilla ja päällystetään värikkäillä silkkipapereilla. 
 
Materiaalit: Kartonkia, paperia sivuihin, värillistä paperia kansien 
taustoihin, kaksi albumirengasta, silkkipaperia, tulitikkuja, liimaa ja 
decoupagelakkaa. 
 
1. Päätä kirjan koko. 
2. Ota paperia ja leikkaa tarkoin sivut. Voit halutessasi käyttää 
sapluunaa. 
3. Leikkaa kannet. Koko voi olla sama kuin sivuarkit tai muutaman 
millin isommat 
4. Tee kaksi reikää yhtä kaukaa sivuilta nahkapaskalla sivujen 
läpi. Rei'ittämistä helpottaa jos nipistät kolme arkkia kerrallaan 
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kiinni sapluunaan. Tee reiät samaan kohtaan myös 
kansikartonkiin. 
5. Suunnittele reliefi tulitikuista ja liimaa ne kanteen. 
6. Päällystä kannet revityillä silkkipaperinpalasilla jotka 
päällystetään decoupagelakalla. Anna kuivua. 
7. Liimaa kansien taustoille värilliset paperit jotka ovat muutaman 
millin pienemmät kuin kannet. 
8. Aseta sivut kansien väliin ja laita renkaat reikien läpi.  
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BILAGA 2 
 
Vihkosidos 
 
Yksinkertainen vihko koostuu kansista jotka ovat kartonkia tai 
kuvioitua paperia. Sivut koostuvat yhdestä vihosta, johon käytetään 
kirjoituspaperia. Vihon reunimmainen arkki voi olla kannen väreihin 
sopivaa sävypaperia.  
 
Materiaalit: Kansiin kuvioitua paksumpaa paperia, lankaa sivujen 
ompeluun, paperia sivuihin. 
 
Ohjeet 
Kansipaperit ja sivupaperit leikataan keskenään saman kokoisiksi. 
Taitetaan keskeltä ja pistellään taitteeseen kolme reikää. 
 
Langan pujottelu 
Pujota lanka ensin reikään kaksi, jätä häntää noin 10 cm. 
Pujota sitten lanka reikään yksi. 
Pujota lanka reikään kolme. 
Pujota takaisin reikään kaksi. 
Solmi langan päät. 
 
Huolittelu 
Valmiin vihon etusyrjä voidaan tasata veitsellä ja metalliviivoittimen 
avulla. 
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BILAGA 3 
 
Perinteinen valokuva-albumi 
 
Sivujen leikkaus 
Mitataan halutun suuruiset sivut ja leikataan irtokaitaleiksi. Leikataan 
2 cm leveät, saman korkuiset kaitaleet, joiden avulla kuville saadaan 
tilaa. Kaitaleet liimataan kevyesti sivujen vasempaan reunaan. 
 
Kansipahvien mittaus ja leikkaus 
Etukansipahvin mitat ovat sivujen korkeus plus 4 mm. Leveys 25 mm 
vähemmän kun takakansien leveys. Pahvikaitaleen leveys 20 mm. 
 
Kansien päällystys 
Takakansi ja etukansi valmistetaan erillisiksi kappaleiksi ilman selkää. 
Etukanteen tehdään taive, jotta albumi aukeaa kunnolla. 
 
Viimeistelyvaihe 
Asetetaan kansion irtonaiset osat puristimien tai esim. narulla sitoen 
siten, että ne pysyvät paikoillaan. Merkataan reikien paikat ja lyödään 
kolme reikää vasaran ja sopivan paksuisen naulan avulla. 
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Lopuksi pujotetaan nauha tai nyöri kuvan osoittamalla tavalla ja 
nauhan päät solmitaan etukannen puolelle. 
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BILAGA 4  
 
Intervjuguide för slutdiskussion 
 
Optimistiskt förhållningssätt 
Upplevde du optimism i förhållande till processen? Vad speciellt? 
Skulle du vilja ägna dig åt bokbindning i framtiden? 
 
Delaktighet 
Tycker du att du kunde påverka dina val och förverkliga egna idéer? 
Var materialen intressanta för dig? 
Hur upplevde du att vara del av en grupp? 
 
Positiv social jämförelse 
Upplever du att du lärde dig någonting av andra deltagare? 
Hur var det att diskutera i par? 
 
Självtillit 
Hur har du lyckats? 
Var tekniken passligt utmanande? 
 
Annat 
Hur upplevde du tekniken och modellerna? 
Synpunkter på ledarskapet? 
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BILAGA 5 
Tietoinen suostumus  
Annan suostumukseni, että voin osallistua toimintaterapiaopiskelija Maria 
Segerin tutkimukseen. Minulle on ilmoitettu että tutkimuksen tarkoitus on 
kuvailla kirjansidontakurssin prosessia ja sen aikana tehtyjä havaintoja ja 
kokemuksia. Tutkimukseen osallistumalla ryhmäläiset osallistuvat kurssin 
sisältöön ja lopussa loppukeskusteluun jossa kokemuksia ja palautetta 
kerätään. Olen tietoinen, että osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista 
ja että voin kieltäytyä osallistumasta loppukeskusteluun. Minulle on 
ilmoitettu että kaikkia antamiani tietoja tullaan käsittelemään 
luottamuksellisesti. Olen myös tietoinen siitä, että voin keskeyttää 
osallistumiseni milloin tahansa. Olen tietoinen että arvioinnista esiin tulevat 
tiedot käytetään toimintaterapiaopiskelija Maria Segerin opinnäytetyössä. 
 
Lisäkysymyksiin vastaa Ura Käsillä hankkeen koordinaattori Piia Rossi. 
piia.rossi@hun.fi. Puh. 044-3003569. 
 
 
Osallistun loppukeskusteluun _____  
 
En osallistu loppukeskusteluun _____  
 
___________________________  
Paikka ja päivämäärä  
 
___________________________   ___________________________ 
Allekirjoitus                                         Nimenselvennys
   
 
 
 
 
